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Geçen gün tanıdığım musiki- 
cilerden biri bana sordu:
—  Hamparsum notasını bilir 
misiniz ?
— Evet, fakat ne münasebet» 
le soruyorsunuz?
—  Şu münasebetle soruyo­
rum: Haftalık bir mecmuada Re­
fik Fersan Beyle mülakat yapan 
bir muharrir «Hamparsum nota- 
siyle yazılmış koleksiyonların 
yalnız Refik Fersan Bey tarafın 
dan anlaşılabildiğini ve Allah ge­
çinden versin, ona bir hal olur­
sa bu işi görecek başka hiç kim­
se bulunmadığını iddia ediyor: 
iddianın şekli tuhafıma gitti de 
onun için sordum.
Bu muhavereden sonra biri An 
kara’dan, biri İstanbuldan olmak 
üzere aldığım iki mektupta da 
aynı şeyden bahsedilerek benden 
izahat isteniliyordu. Sözü geçen 
mecmua «Radyo Dünyası» imiş 
101 inci nüshasile neşredilmiş o- 
lan alâkalı yazıyı okudum. Orada 
şöyle deniliyor: «Bu notaların ter 
cemesini Refik Fersandan başka 
kimse yapamıyormuş. Allah gös­
termesin Refik Fersan da bir 
gün bu fâni dünyadan göçüp gi­
derse bunları kim terceme ede­
cek?...»
Her şeyden evvel Hamparsum 
notasına dair kısaca malûmat 
vermek münasip olacak: Bu no­
ta, 19 uncu asırda yaşamış olan 
Hamparsum Ağa tarafından kıs­
men ermenice alfabe harflerine 
ve daha ziyade Avrupanın nöm 
(Neum) notasına benziyen işa­
retlerle tertip edilmiş pek basit 
ve pek eksik bir nota sistemi­
dir.
Bu sistemde yedi türlü işaret 
kullanılır ve bu işaretler üzerin­
de ufak - tefek değişiklikler ya­
pılmak suretile gerek diyez ve 
bemollü sesler, gerek tiz taraf- 
daki perdeler gösterilir.
Türk musikisinde sekizli (ok­
tav) 24. gayri müsavi parçaya 
bölünmüş iken Hamparsum no­
tası, sekizlinin ancak 14 parça­
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Bu sistemde Türk musikisinin 
kullandığı perdelerden on tane­
si için işaret yoktur. O sebepten 
dolayı Hamparsum notasile yazı­
lı eserler bir çok noksanlarla ma 
lûldür ve taklibi olmaktan kur­
tulamaz. Zira mevcut işaretler 
eserlerin doğru yazılmasına kâfi 
değildir.
Gûya Türk musikisinin notaya 
almamıyacağı hakkında, Ulunay 
gibi kendi kendilerine musiki mü 
nekkidi sıfatını takman kimseler 
tarafından ileri sürülen yanlış ze 
hap bu türlü eksik nota yazıla­
rından ileri gelmiş olabilir.
Hamparsum notası bir vakitler 
haylice revaçta iken şimdi ba­
tı notasının ikmal edilmiş şeklile 
Türk musikisinin kusursuz yazıla 
bildiği görülünce artık rağbetten 
düşmüştür.
Hamparsum notasını on daki­
ka içinde öğrenmek mümkündür 
ve bu imkân müteaddit defalar 
tecrübe ve müşahede edilmiştir. 
Meselâ geçen sene bir cumıfrtesi 
günü muhterem hocam H. Sadet­
tin Arel’in meclisinde bulunuyor­
duk. Söz Hamparsum notası 
mevzuuna intikal etti. Oradaki­
lerden Üniversiteli Cahit Atasoy 
Hamparsum notasını öğrenmek 
istediğini söyleyince kıymetli ho 
cam hemen bir kâğıt parçasına 
bütün işaretleri yazıverdi. Cahit 
Atasoy derhal öğrenerek Ham 
parsum notasından şimdi kullan 
dığımız notaya tercemeler yap­
mağa başladı. Müteaddit zevatın 
huzurunda cereyan eden bu tec­
rübenin her vakit tekrarlanması
kabildir.
«Musiki Mecmuası» nın 46 m 
cı sayısında Hamparsum notası­
na dair bütün izahat mevcuttur. 
Oradan da on dakika içinde no­
tanın tafsilâtı öğrenilebilir.
Eminim ki Refik Fersan Bey 
röportaj muharririnin anlattığı 
şekilde konıışmamıştır. Nasıl ki 
muhtelif gazete ve mecmualarda 
bana ait olarak neşredilen röpor 
tajlarda ağzımdan çıkmamış 
cümlelerin ve aklımdan geçme­
miş fikirlerin bana isnad olundu 
ğunu görerek hayretler içinde 
kaldığım kesretle vâkidir. Birkaç 
defasında ehemmiyetli gördüğüm 
noktaları taslıih etmek istedim. 
Fakat yanlışlıklar o kadar te­
vali etti ki işimi, gücümü bıra­
kıp bana atfedilen sözlerdeki ha­
taları düzeltmekle uğraşmam i- 
cap ettiğini anladım ve bu işten 
vazgeçtim. O sebeple «röportaj» 
denilen nesnelerin hakikatten ne 
dereceye kadar nasibedar olduk­
larını bilenlerdenim. İşte bu sa­
lâhiyetle yüzde yüz eminim ki 
Refik Fersan Bey on dakikada 
öğrenilen bir nota sistemini ken 
dişinden başka bilen bulunmadı­
ğına dair sözü söylememiştir. Za 
ten kendisi o kadar nazik ve mii- 
tevazıdır ki hakikat dahi olsa
.böyle bir sözün ondan sâdır ol- 
■masına ihtimal veremem.
★
Gelelim Hamparsum notasının 
Türk musikisindeki rolüne:
Necip Paşa koleksiyonu, Ha­
lim Paşa koleksiyonu, Ethem 
Paşa koleksiyonu ile Ankara rad 
yosunun satın aldığı Leon Han- 
cı.van koleksiyonu gibi bazı ko­
leksiyonlar o nota ile yazılmış 
ve içlerindeki eserlerin bir kısmı 
şimdi kullanığımız Batı notası­
na henüz tercüme edilmemiş bu­
lunduğu için Hamparsum notası 
na yalnız bu koleksiyonlar mü­
nasebetiyle ehemmiyet verebili­
riz.
Biraz evvel söylediğim gibi, 
Hamparsum notasının yedi işare 
tine ilâveten ufak - tefek diğer 
alâmetleri de vardır; koleksiyon­
lardaki notalardan bazılarında 
bu muazzam alâmetler konulma­
mış olduğundan Hamparsum no­
tasının tercemesi yapılırken te­
sadüf edilecek o gibi eksiklikle­
rin, mümarese ve meleke ile ke­
şif ve ikmal edilmesi lâzım ge­
lir. Refik Fersar. Beyi nbu nokta 
da tecrübesi olabilir ve kendisi 
de ihtimal ki bu hususiyeti be­
lirtmek istemiştir. Maamafih 
Dr. Suphi Ezgi bundan kırk kü­
sur sene evvel eksik işaretli Ham 
parsum notasının bütün sırlarını 
keşfetmiş ve kitabının henüz in 
tişar etmiyen 4 üncü cildine yaz 
iniştir.
★
Hamparsum meselesine dait' 
bana sorulan sualleri şöylece ce-, 
vaplandırdıktan sonra meselenin 
musikiyi ilerletmek bakımından 
değerini gözden geçirmek iste 
rim:
Türk musikisini terakki ettir­
mek için atılacak adımlar ara­
sında şüphesizdir ki mevcut eser 
leıimizin mümkün olduğu kadar 
tam bir koleksiyonunu bulundur 
mak mühim bir mevki işgal e- 
der. Fakat iş bununla bitmez. 
Bu bir temelden ibarettir ki an­
ane ile irtibatın kesilmemesini 
ve bestekârın Türk musikisi at­
mosferi içine girmesini temine 
yarar. Yoksa asıl terakki faali­
yeti bu merhaleden sonra başlıya 
çaktır: Bestekâr Türk musikisi­
nin bütün vasıtaları ve mevcut 
eserleri hakkında yetecek kadar 
bilgi ve ihtisas sahibi olduktan 
sonra kendi kabiliyetile (polifo- 
nik =  çok sesli) eserler vücude 
getirecek ve bunu yaparken mo­
tif, geçki, form ve saire itibarile 
de Türk musikisine yenilikler ge 
tirecektir. Bence Batı musikisini 
iyi bilmeden, yâni o musikideki 
feyizlere vâkıf olmadan Türk 
musikisinde bestekârlık yapmak 
güçtür. Çünkü bestekâr armoni, 
kontrpuan, füg, kompozisyon, 
orkestrasyon, enstrümantasyon 
bilmezse onun yazacağı eserler 
yalnız kendi şahsi kabiliyetinin
doğurduğu hüviyetle mahdut ka-1 
lir. Bizim susadığımız inkişaf ise 
ancak Batı musikisindeki muhte 
sem terakkilere hakkiyle vâki: 
kimselerin başarabileceği bir şey 
dir. i
Şurası da var ki yalnız Batı! 
musikisini bilmek ile iktifa edi­
lemez. Zira o musiki kendi bes-: 
tekârlarile göz kamaştıracak ka 
dar zaten terakki etmiş ve et­
mektedir. Gaye onu değil, Türk' 
musikisini geliştirmek olduğuna; 
göre, bu musikiye ait ve istihsa­
li mümkün bütün bilgiler edinil j 
medikçe, yâni Türk musikisinin1 
havası içine girilmedikçe, özentil 
ile yapılacak eserler, her vakit 
söylediğimiz gibi, bir müsteşrik] 
hevesi olmaktan daha yukarı çı-: 
kamaz. Onun için değil midili 
ki bizler muhterem hocam H. 
Sadettin Arel’in şu vecizesini da­
ima tekrarlamaktayız: «Batı mır) 
sikişini sevdiğim için Türk mu­
sikisini seviyorum.»
Bu söz biraz paradoksal gibi 
görünür ama hakikati ifade et­
mektedir. Çünkü: «Batı musiki-j 
sini seviyorum ve onun ihtişamı-i 
na meftunum. Türk musikisi ise' 
Batı musikisinin bütü nunsur-, 
ıarım muhtevi olmaklş beraber 
en az on misli daha zengin va-j 
sıtalara malik bulunduğu için! 
Batı musikisinden on kere dalıa! 
fazla terakkiye müsaittir. Bu se 
beple Batı musikisinden intika-i 
len Türk musikisini on kere da-! 
ha fazla seviyorum.» İşte vecize] 
nin mânası budur.
Şu hakikatler karşısında Türk 
musikisini Batı musikisile bera­
ber öğretecek bir müessesenin, 
şimdiye kadar mevcut olmayışı-! 
na ve «ileri yürk Musikisi Kon-! 
servatuarı» adile sırf bu maksat; 
için teessüs eden derneğin res­
mî makamlarca hiç bir yardım 
görmeyişine nasıl esef etmiye- 
lim.
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